

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 丹 ! 4 )(丹E5)
マ
ツ
一り
と
い
ふ
■
と
≡
汝
カ
イオ
〓
■
ｌｉｌ
■
右
声
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十■
け
二
れ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
意
義
に
と
る
方
が
治
然
の
や
う
で
工
）
あ
る
ぅ
し
か
し
ど
う
比
る
場
合
に
は
、
同
穴
共
殿
上
此
の
こ
と
と
に
開
係
が
な
い
こ
と
に
衣
ら
う
ぅ
天
皇
声
現
つ
前
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
ン
ｒ
、
の
と
、
士
に
於
い
て
も
崇
前
朝
以
前
の
思
想
こ
し
て
一考
へ
ち
れ
て
ん
た
の
で
に
な
い
の
で
、
例
ヘ
ド
績
紀
に
哉
せ
て
あ
る
多
く
つ
生
命
た
「
現
つ
巾
」
女
た
は
「
前
な
が
ら
は
ほ
ど
ｈ
十
二
声
ふ
ふ
語
が
行
に
買
う
ｔ
あ
る
の
で
土
■
知
ら
れ
る
如
く
、
後
ま
で
も
妊
存
Ｌ
モ
ゐ
た
も
の
で
あ
う
、
従
つ
て
同
床
共
殿
で
な
ヽ
な
つ
た
と
い
■
の
に
、
決
し
，
て
比
の
意
味
で
前
メ
一卑
ア
あ
一
一
に
女
し
ま
す
」
こ
と
が
菱
つ
た
と
い
■
の
で
二
無
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
神
天
車
紀
の
「
受
共
耐
勢
、
共
住
不
安
、
Ｌ
ほ
、
極
め
て
遠
い
占
本
？
め
る
一‐現
つ
市
」
の
切
念
と
に
、
も
と
／
ヽ
、
欄
係
の
な
い
こ
と
で
あ
う
、
別
の
意
味
で
い
は
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
（
一
棟
徒
良
つ
き
記
舞
疏
に
一‐
同
床
共
投
、
認
耐
皇
無
二
也
、
イ一
と
読
い
て
あ
つ
て
、
共
の
耐
皇
喪
二
だ
、
い
ひ
か
た
の
上
み
ら
、
こ
ヽ
に
読
い
た
や
う
なヽ
意
味
で
い
つ
た
も
の
か
と
ヽ
推
測
せ
ら
れ
る
が
、
も
し
ど
う
すな
ら
ば
、
そ
れ
と
河
床
共
度
と
を
経
ぶ
つ
け
た
の
は
、
利
房
の
思
想
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
少
、
徒
つ
て
利
を
と
ｌｆｉｌ
じ
考
へ
か
た
の
混
乱
メ
あ
る
，
　
Ｌ
一
か
し
／
こ
れ
Ｆ
た
ゞ
同
床
共
撲
で
あ
る
か
ら
・耐
皇
無
二
だ
と
い
つ
た
の
み
の
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
≡
≡
女
た
令
”
制
た
の
行
ｌｉ
れ
て
ん
る
時
代
に
於
い
て
、
天
呈
が
現
つ
ャ
市
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
思
想
が
決
し
て
央
ほ
れ
も
市
れ
も
し
て
る
な
か
つ
た
と
す
れ
だ
、
去
つ
令
の
現
定
に
於
い
ｆ
禁
を
革
る
調
面
■
上
政
を
れ
る
大
政
付
と
が
明
か
に
分
れ
才
一
あ
る
以
上
、
市
と
呈
と
一
に
ま
し
ま
丁
こ
と
か
ら
祭
を
革
る
こ
と
Ｌ
卸
ち
政
を
執
る
こ
と
だ
と
い
去
齢
結
は
出
て
不
な
い
ｒ
ぃす
で
あ
る
。
だ
沖
ら
一
一
に
よ
Ｌ
ま
す
」
の
話
を
ど
う
呼
す
る
に
し
て
ヽ
、
一親
房
あ
此
の
考
へ
か
た
に
、
や
は
う
上
代
の
思
想
と
も
歴
史
的
手
賃
と
も
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
ｃ
或
は
女
た
、
魂
方
が
禁
政
あ
開
係
を
い
点
に
つ
い
て
中
臣
氏
（
及
び
忌
部
氏
）
の
峨
掌
が
此
の
二
つ
材
十徒
れ
て
ん
ろ
ち
の
の
や
う
に
読
け
て
あ
る
こ
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
と
、
従
ほ
或
は
、
耐
蔭
付
と
大
政
付
と
の
設
古
を
禁
政
の
分
離
と
見
て
、
そ
ｌｌ
ｉ
う
前
に
に
、
卸
ろ
中
臣
氏
（
及
び
忌
部
氏
）
が
家
の
職
務
た
し
て
沖
車
を
■
つ
て
お
た
時
代
に
Ｌ
、
比
の
二
つ
声
分
離
し
て
ん
な
か
つ
た
も
の
と
は
こ，ｔ
、
ど
う
し
ギ
」
共
の
時
代
十
二
十
上
名
つ
け
ギ
ャ
ん
な
が
ら
、　
こ
ヽ
に
述
べ
牢
午
う
な
別
の
＝
一想
を
も
取
入
れ
て
そ
れ
と
【活
び
つ
け
た
ｒ
ん
に
、
各
騨
の
考
へ
か
た
が
混
雑
し
た
の
で
工
無
い
か
と
も
脂
測
せ
ら
れ
る
が
、
果
し
て
き
う
か
ど
う
か
知
う
難
ｒ
）
が
、
模
に
ど
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
臣
氏
（
及
び
忌
拝
氏
！
の
職
掌
に
開
す
る
社
の
読
〓
上
に
述
べ
た
如
く
誤
で
あ
る
）
ま
た
耐
成
官
と
い
ふ
付
麻
を
誠
け
た
こ
と
や
共
の
官
麻
の
し
■
と
に
つ
い
て
い
店
制
を
隼
ん
だ
鞘
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
ば
官
と
大
政
を
組
統
す
る
大
政
吉
と
を
封
年
の
地
位
に
置
い
て
並
立
喜
せ
、
禁
祀
と
政
治
と
を
、　
い
は
ギ
Ｆ
大
下
之
業
一
の
三
大
根
原
と
す
る
こ
と
は
、
何
本
の
令
の
現
定
の
特
色
で
あ
つ
て
盲
か
ら
隼
ば
れ
た
こ
と
で
に
無
い
か
ら
、
そ
れ
に
、
禁
政
の
二
つ
が
共
に
「
天
下
之
業
Ｌ
」
あ
う
な
声
ら
、
禁
祀
を
掌
る
も
の
は
政
務
Ｌ
損
る
も
の
と
は
別
に
存
在
し
て
ゐ
た
、
前
々
か
ら
の
習
慣
に
従
つ
た
も
の
と
考
へ
る
の
が
自
然
で
あ
る
ぅ
禁
祀
が
違
い
上
代
か
ら
朝
廷
の
五
大
手
で
あ
う
、
女
た
を
れ
が
政
治
に
関
係
の
洋
い
も
の
で
ぁ
つ
た
こ
と
、
囲
次
の
種
皆
が
市
の
加
護
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
と
い
ム
思
想
の
あ
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
停
乱
も
し
く
と
説
話
に
よ
つ
て
わ
れ
／
ヽ
が
知
う
得
る
時
代
に
な
つ
て
か
ら
は
、
余
祀
そ
の
こ
と
い
、
そ
れ
と
対
稲
せ
ら
れ
る
一↓
”
と
い
ふ
古
と
卒
一」
●
丈
↓
一■
田
〓
右
ｉ
〕
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〓
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一ュ
　
西
意
町
に
於
い
て
の
政
治
”
一局
に
告
る
も
の
と
と
別
在
、
特
殊
の
家
の
取
車
と
し
て
行
Ｌ
れ
て
わ
た
の
で
あ
る
。
納
士
ヂ
を
行
点
も
の
が
実
の
略
筈
一た
よ
つ
て
政
治
を
動
か
し
た
う
政
治
上
に
重
要
な
る
地
位
を
占
あ
た
う
し
た
や
う
た
形
と
Ｊ
詮
話
の
上
に
現
こ
れ
て
る
な
い
こ
と
屯
、
ま
た
之
に
開
弥
し
て
と
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
芦
禁
を
掌
る
こ
と
が
政
を
執
る
こ
と
だ
と
い
去
記
一，
の
言
に
と
、
政
治
に
耐
意
に
よ
つ
て
行
と
れ
る
■
Ｆ
Ａ
意
義
ガ
合
工
（
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
Ｌ
れ
る
か
ヽ
知
れ
撮
が
、
全
溝
の
文
意
か
す、フ見
る
と
、
多
分
さ
う
い
ふ
考
が
あ
る
の
で
に
あ
る
ま
い
ど
と
こ
ろ
が
、
徳
川
時
代
の
補
者
系
統
の
掌
者
の
間
に
に
、
上
記
の
報
房
の
思
想
が
可
な
う
有
力
に
は
た
ら
い
て
ん
た
や
う
で
あ
る
。
案
山
感
の
保
庄
大
た
に
「
我
邦
と
古
、
工
手
晰
村
、
愛
押
陰
陽
市
己
、
年
生
禁
記
市
亡
、
海
子
天
官
、
主
祀
柿
政
、
「押
八
キ
耳
、
最
忌
人
弱
攻
、
所
謝
祭
政
性
一
、
正
諾
！…Ｌ
也
、
如
経
告
遥
道
来
収
黎
酔
、
ま
中
食
園
政
大
夫
之
所
掌
也
、
上
キ
一
ぁ
る
の
ドい
、
其
の
一
例
で
あ
る
５
こ
、
に
よ
祭
政
柄
訓
の
こ
と
は
い
は
ず
し
て
共
の
唯
一
を
詫
い
て
，め
…，
、
ど
う
し
て
共
つ
唯
一
で
あ
る
こ
▼
か
ら
に
、
禁
祀
が
政
治
の
根
本
で
あ
チ？
″
工
ふ
〓
味
ら
し
′
ヽ
、
中
に
忌
部
二
氏
の
配
に
つ
い
て
一
〓
祀
怖
政
」
と
い
っ
た
の
も
、
主
記
と
柿
政
こ
と
二
つ
の
も
の
■
．見
た
の
で
は
な
く
、
十
記
■
卸
ち
幅
政
て
あ
る
と
い
■
の
で
あ
ら
う
，
「
鳥
忌
人
崎
政
十
ュ
（
〓
と
け
人
た
し
て
禁
記
を
務
め
る
こ
と
が
卵
ろ
靖
政
で
あ
る
と
い
ふ
義
に
解
せ
ら
れ
る
ぅ
こ
れ
■
天
子
筆
相
と
ほ
陽
を
受
栞
す
る
●
■
４
の
任
務
で
あ
つ
〓
政
治
の
女
務
に
ｌｉ
あ
づ
か
ら
損
が
、
惨
揚
の
狂
理
が
印
ち
政
治
の
最
高
の
し
ご
と
で
あ
る
、
と
い
点
支
邦
思
想
に
本
づ
き
、
祭
祀
を
共
の
性
陽
質
理
の
し
ご
と
に
含
ま
せ
文
に
そ
れ
と
同
祀
し
た
と
こ
ろ
か
ム
．末
た
考
の
や
う
で
あ
る
ぅ
此
の
考
は
利
ル
に
ほ
無
か
つ
た
も
の
で
あ
ら
、
従
つ
て
禁
政
の
開
係
に
つ
い
て
も
親
房
↓
託
と
は
違
つ
た
と
こ
ろ
が
め
る
が
、
祭
祀
を
掌
つ
て
め
だ
中
臣
忌
市
の
二
氏
”
耐
先
′
輸
政
の
任
≡
あ
つ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
現
身
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
考
が
あ
る
の
で
、
そ
の
考
を
特
殊
”
文
邦
思
想
に
よ
つ
て
贅
展
さ
せ
た
の
が
、
た
っ
読
な
の
で
あ
る
ぅ
な
ほ
窄
攻
の
同
訓
と
い
ネ
こ
と
十
二
つ
て
に
ん
な
＜・、
が
、
そ
の
唯
一
を
説
く
根
な
に
と
先
の
考
す
博
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
，
き
て
中
に
忌
部
三
氏
の
耐
先
の
こ
と
に
つ
い
て
■
、
既
‥‐こ
上
に
…干―こ
天
て
置
い
た
。
耐
八
井
耳
命
に
つ
い
て
と
、
者
事
記
に
は
命
の
こ
か
一ば
か
ｒ
すて
「
た
者
ュ
女
合
点
忌
人
有
仕
未
也
一
と
い
ふ
こ
と
が
記
さ
れ
、
幸
紀
に
は
そ
れ
を
「
イ
営
鳥
士
姉
之
本
典
耐
ば
者
」
と
き
い
て
あ
つ
て
、
一打
れ
も
、
政
治
に
よ
ら
ゃつ
か
，二
圭
い
人
ル
な
つ
て
専
ら
禁
記
の
任
務
に
営
ら
う
、
と
い
ふ
意
■
で
あ
る
ぅ
だ
か
ら
、
牛
一疋
が
政
治
の
根
本
の
し
ご
と
で
あ
る
と
い
■
や
う
な
思
想
に
、
中
臣
氏
忌
邦
氏
の
配
先
や
耐
ス
キ
耳
命
の
読
話
の
新
耐
と
Ｆ
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
ε
次
に
出
崎
垂
加
の
思
想
を
く′
け
つ
い
だ
↓岬
道
者
に
は
禁
ｋ
”
同
訓
な
う
一
致
な
う
ヤ
一泣
く
も
の
が
少
な
く
な
い
，
た
だ
垂
抑
自
身
が
そ
れ
“
す
い
て
ん
る
か
戸
〓
ふ
は
、
余
に
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
ず
、
瓜
水
主
の
に
し
め
に
正
杭
記
内
説
を
引
き
な
デ
ム
一役
み
づ
か
ら
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
十
一見
二
述
べ
て
ん
な
い
こ
と
が
、
注
古
を
ひ
い
一
（
の
み
で
あ
る
．
Ｌ
か
し
〓
木
正
英
の
記
し
た
王
一
〓
十
七
卜
一‐調
事
宗
い
之
件
」
の
作
に
「
朝
政
祭
配
一
と
、
禁
政
訓
同
，
ど
‐イ
．あ
る
か
ら
、
垂
加
の
門
人
の
間
に
は
此
の
こ
と
が
一
峻
に
４
重
せ
ら
れ
て
め
た
ら
し
く
見
え
る
，
こ
、
に
終
政
の
同
訓
を
い
つ
て
乃
る
つ
と
調
，
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
■
を
↓
一
地
生
と
し
だ
弾
出
！
明
か
に
読
い
て
な
い
ぅ
女
一
〕′
デ
・≡
≡
か
“■
ｉ
↑
”
一
ん
丁
古
一■
■
，Ｈ
一
〓
れ
下
ど
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〓
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マ
ツ
リ
と
い
■
す
こ
え
縁
石
文
字
ｎ
す
門
■
石
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
●
六
た
大
山
烏
起
の
唯
一
論
に
‘
「
有
心
無
心
、
有
気
築
気
、
高
機
政
、
皆
走
実
非
イ
前
道
也
、
政
典
祭
ｉ千ｉ‐
訓
、
非
正
統
記
也
、」
ナ
一苦
い
て
あ
る
．
此
の
一
紳
道
」
は
禁
祀
の
こ
と
を
ふ
ふ
の
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
た
察
政
の
同
調
で
あ
る
こ
と
と
の
蘭
係
と
に
つ
き
う
し
な
い
が
、
同
訓
託
が
科
房
か
Ａ
木
て
ん
る
こ
と
に
、
上
記
の
引
用
文
に
よ
つ
て
い
の
づ
か
ら
推
抑
せ
ら
れ
る
。
谷
貢
違
も
女
た
親
房
の
思
想
を
う
け
つ
い
で
、
皇
居
耐
す
の
差
別
の
な
い
時
に
ほ
察
政
一
衰
で
あヽ
つ
た
と
い
，
、　
共
の
は
じ
め
に
に
ゴ
マ
ネ
の
希
叶が
朝
政
祭
記
を
紹
統
し
て
る
だ
や
う
に
読
い
て
ゐ
る
。　
た
だ
、
後
世
に
た
禁
政
が
二
と
に
な
つ
た
が
、
朝
政
を
執
る
藤
原
氏
も
前
年
を
主
る
中
Ｅ
（
及
び
卜
部
）
氏
も
共
に
ヨ
ヤ
ネ
の
命
の
荷
で
あ
る
コ
ら
、
其
の
意
味
で
比
の
命
の
任
務
が
後
女
で
も
績
け
ら
れ
て
あ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
か
．を
い
つ
て
あ
る
の
は
、
親
一冴
の
考
に
は
無
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
ｃ
そ
れ
か
ら
谷
川
士
清
が
許
紀
迫
護
ｎ
紳
道
の
解
群
に
於
い
て
一
碑
皇
一
撻
、
以
同
姓
以
共
床
、
祭
政
一
調
、
乃
主
禁
乃
執
政
、
二
と
い
っ
て
あ
る
の
も
、
利
方
の
思
想
で
あ
る
ぅ
な
ほ
耐
掌
初
台
記
に
見
え
る
キ
見
幸
和
の
説
に
「！祭
政
一
な
る
故
、
討
物
官
物
別
な
し
、
」
と
い
ひ
、
中
世
か
ら
紳
ば
古
太
政
官
の
職
務
ガ
定
め
ら
れ
て
祭
事
と
政
事
と
が
分
れ
た
（
や
う
だ
が
何
れ
も
天
皇
の
祭
政
で
あ
る
）
ナ
ふ
つ
て
あ
る
の
も
、
共
ら
一
牛
の
思
想
に
ほ
載
身
の
見
解
を
う
け
つ
い
だ
た
こ
ろ
が
あ
る
。
↓‐耐
物
官
物
川
な
し
‐
は
古
詰
捺
逃
の
語
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
一サ向
腔
其
床
」
に
件
ネ
こ
と
た
し
て
託
か
れ
て
る
、
瓢
冴
も
取
原
抄
に
於
い
て
そ
の
こ
と
を
い
つ
イ
）
め
る
か
ら
で
あ
る
声
古
語
拾
道
に
は
此
の
こ
と
に
つ
い
ｆ
≡矛
盾
し
た
記
式
を
行
つ
て
ゐ
る
が
、　
こ
、
で
は
そ
こ
ま
で
は
考
へ
な
い
【じ
＞
こ
ろ
が
、
若
林
進
居
（
張
語
）
の
耐
道
大
意
に
は
一サロ
の
薄
の
御
所
作
は
た
ぜ
父
母
の
命
を
つ
ヽ
し
み
守
ら
せ
ら
れ
、
天
耐
地
蔵
を
齋
き
禁
う
て
、
賛
所
の
処
秀
天
下
高
姓
の
安
構
在
る
や
う
に
と
所
ら
せ
沿
ふ
よ
う
外
の
仰
心
な
し
、
市
皇
一
穫
と
い
ふ
も
尭
な
う
、
祭
政
一
理
と
い
Ａ
も
是
な
う
、
Ｌ
＞
十思
っ
て
ぁ
っ
て
、
共
の
意
義
Ｌ
窄
配
が
政
治
の
本
で
あ
る
と
い
ネ
こ
と
ら
し
く
〓
‐耐
戒
官
が
八
省
の
根
本
と
な
う
て
天
下
高
事
の
政
こ
れ
よ
う
出
る
と
い
メ
、
も
え
な
ら
生
の
一
節
に
よ
つ
て
も
そ
れ
が
知
ら
れ
る
ん
う
で
あ
ち
か
ら
、　
こ
れ
は
む
し
ろ
保
姓
大
記
の
上
記
の
思
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
ぅ
此
の
読
に
於
い
イ
一
日
の
耐
の
御
所
作
と
い
つ
イ
ャあ
る
の
は
、　
卜
の
づ
か
ら
歴
代
の
天
皇
の
御
事
に
な
る
の
で
あ
ら
う
が
‐
紳
皇
一
憎
一
の
語
の
意
義
は
こ
ヽ
で
は
明
か
で
な
く
、
ま
た
耐
瓜
官
に
開
す
る
託
は
、　
い
キ
サ
手
、
も
な
く
、
今
の
精
前
に
も
車
オ
ネ
ー‐こ
も
背
い
て
ゐ
る
。
と
こ
ん
で
、　
こ
れ
ら
の
話
読
を
通
し
て
考
（
ら
れ
る
の
一
じ
、
禁
政
の
一
な
る
こ
と
が
古
今
…ィ
一通
し
て
行
ほ
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
や
う
に
も
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
王
遠
や
士
清
や
幸
和
が
、
一
方
で
は
■
代
の
あ
う
さ
ま
と
，
イ
ャそ
れ
を
読
３
在
が
ら
、
他
方
で
と
、
工」
は
ヨ
ヤ
ネ
の
命
の
一
血
続
の
上
で
後
女
で
も
そ
れ
が
績
い
て
ゐ
る
＞
一
し
た
路
に
於
い
て
、
或
ほ
つを
れ
を
耐
活
一と
し
て
あ
る
粘
に
検
い
て
、
ま
た
或
Ｌ
二
古
設
置
以
後
も
同
じ
で
あ
る
や
う
に
い
つ
て
乃
る
路
に
於
い
て
、　
こ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
親
房
の
思
想
を
う
け
つ
ご
な
が
ら
、
禁
政
の
一
な
る
こ
卜
を
い
点
に
常
つ
て
中
圧
氏
′
及
び
忌
部
氏
）
の
暇
掌
と
地
位
と
か
ら
そ
れ
を
読
か
な
い
も
の
が
あ
る
の
も
、
抗
Ｌ
此
の
故
で
あ
る
か
も
勾
れ
ぬ
．
記
身
の
思
想
と
て
も
つ
ま
う
，
同
じ
こ
と
に
昂
着
す
る
て
あヽ
ら
う
が
、
直
接
に
は
中
臣
氏
な
ど
の
地
位
に
よ
つ
て
考
を
立
て
た
絲
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
の
話
家
の
多
く
は
端
的
に
天
皇
の
御
上
の
こ
■
ｒ
十
し
て
そ
れ
を
設
い
て
ゐ
る
３
〓
一
ぅ
マ
ツ
リ
と
い
ふ
市
と
窄
政
の
夜
牛
（汁
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十■
，
七
〔'10)
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マ
ツ
リ
と
い
ふ
ｉ
！
≡
本
攻
力
丈
ｔ
Ａ
キド
門
左
右
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〔
じ
八
し
て
ど
う
註
く
の
■
、
そ
れ
が
き
今
を
通
し
た
こ
た
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
進
居
が
調
祗
官
に
つ
い
て
め
の
や
う
な
こ
ナ
ラ
エ
つ
て
れ
る
う
！
∴
　
や
に
う
同
じ
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
る
の
で
と
な
か
ム
う
か
，
Ｌ
か
し
、
上
代
の
特
殊
の
状
Ｌ
で
あ
つ
た
と
い
ネ
？
，
一七
今
十
通
じ
て
行
は
れ
て
あ
る
と
い
ふ
の
と
、
共
の
間
の
開
係
を
ど
う
考
へ
る
の
か
、
そ
の
新
〓
明
か
に
は
惟
せ
ら
れ
て
ゐ
オ
ォ
い
や
う
に
見
え
る
。
ど
て
こ
れ
ら
の
市
道
末
の
読
に
於
い
て
は
、
其
の
根
低
に
、
耐
道
を
禁
定
の
道
と
し
て
の
み
Ｔ
な
く
、
そ
れ
ｉ
う
も
む
し
み
、
政
治
の
道
と
し
て
克
よ
う
■
千
る
思
想
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
禁
配
ガ
政
治
の
本
で
あ
る
と
い
ふ
の
も
政
治
を
主
に
し
た
考
へ
か
だ
で
あ
る
ぅ
こ
れ
は
徳
川
時
代
あ
刊
道
矢
に
通
有
な
見
解
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
儒
孜
思
想
み
ら
取
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
士
活
に
於
い
て
と
そ
れ
が
最
よ
′芸
し
い
コ
上
に
引
い
た
た
こ
ろ
に
開
聯
し
て
攻
の
前
に
一
我
耐
人
…
‥
碑
造
化
碕
班
芝
徴
、
明
天
人
一
攻
之
妙
、
」
Ｌ
ふ
び
、
後
に
一
聖
手
前
環
、
能
を
示
々
、
瑚
天
地
似
御
宇
内
、
準
】抑
化
以
布
孜
令
、
こ
述
べ
て
あ
る
の
を
見
る
が
よ
い
ぅ
天
人
一
致
は
垂
加
討
道
で
い
ふ
友
人
唯
一
の
義
か
≡
・思
ほ
れ
る
が
、
そ
れ
も
も
と
は
文
那
思
想
か
ら
宋
た
も
の
で
あ
る
し
、
天
地
に
則
る
か
志
ひ
教
令
を
布
く
卜
ふ
ふ
の
が
儒
教
思
想
で
あ
る
こ
と
と
、　
い
　
′
…
、
ま
で
も
無
い
。
比
の
思
想
が
禁
政
一
訓
ン
乱
く
こ
汁
ｆ
ｒ
イ
ン
関
係
さ
せ
ら
れ
て
る
る
か
に
と
つ
き
う
し
な
い
が
、
政
治
が
脚
妹
角
政
治
で
あ
る
た
す
ク？
≡
」
ろ
に
そ
れ
■
禁
記
上
の
結
び
つ
と
が
考
〈
ら
れ
て
る
る
の
か
も
知
れ
撮
ラ
，
か
し
天
地
に
対
る
と
い
つ
だ
ぅ
致
令
を
布
く
た
い
つ
た
い
す
る
の
は
、
そ
れ
と
い
全
く
別
の
思
想
‐デぅ
る
う
で
あ
う
、
女
だ
教
令
の
何
で
あ
る
か
も
明
か
に
一泣
み
れ
イ
ャ
る
な
い
ぅ
　
イ
ー■
こ
ろ
が
、
か
う
い
…
、一Ｆｉ十！ｒ
ｆ
孜
思
想
材
一
言
明
確
に
し
、
ど
う
し
て
そ
の
上
に
祭
攻
維
一
の
詫
を
立
て
だ
の
が
、
後
の
い
ｌｉ
ゆ
る
水
戸
字
派
で
あ
つ
て
、
台
浮
安
う
新
論
に
そ
れ
声
明
か
に
あ
ら
こ
れ
て
ん
る
．
新
論
の
国
撻
柿
の
上
に
一
天
耐
在
天
、
照
臨
下
土
、
天
孫
業
説
敬
凍
下
、
以
報
天
耐
、
禁
攻
十
一
、
町
治
之
天
取
、
所
代
乏
天
王
、
無
一
非
所
以
事
天
覗
者
、
花
‐！、
っ
て
ぁ
る
乃
ガ
却
ら
そ
れ
で
あ
る
一，
こ
れ
に
丈
高
一
新
論
て
ほ
天
照
大
碑
を
か
う
れ
Ｌ，
て
ん
ら
ツ
の
御
子
孫
た
る
天
皇
の
政
〓
天
耐
の
業
を
う
■
つ
す
れ
る
７
一と
で
れ
る
が
、
そ
れ
よ
抑
ち
天
租
に
〓
丁
↑
わ
れ
る
こ
と
、
卸
ち
祭
、
で
あ
る
か
ら
、
を
■
て
禁
政
に
一
で
あ
る
、
と
い
ふ
考
へ
か
た
の
あ
↓
て
み
る
一）
人
が
配
先
内
意
志
と
車
″業
と
材
長
に
示
す
る
こ
と
を
刊
先
に
事
へ
る
こ
汁
一だ
と
い
■
の
よ
十
”
い
た
し
て
ヽ
■
を
れ
ほ
宗
教
的
意
表
に
於
―■
る
禁
記
と
に
進
ふ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
う
い
ネ
意
性
で
耐
先
に
事
（
る
こ
と
を
孝
と
兄
な
し
、
そ
れ
と
共
…‐こ
（
別
つ
意
味
か
ら
で
に
あ
る
が
）
配
先
の
祭
祀
を
や
と
う
耐
先
に
事
へ
ろ
と
た
と
し
子
と
し
て
読
く
材
孜
思
想
に
於
い
て
と
、
同
じ
く
者
の
語
で
示
さ
れ
る
た
め
に
、　
此
の
二
つ
が
荘
び
つ
け
て
、　
或
二
混
同
！
ｆ
、
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
，
新
論
ｒ
ｔ
天
配
の
禁
祀
を
せ
ら
れ
る
こ
ナ
矛
説
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
‐！′、
て
注
意
す
べ
き
〓
一
者
者
天
記
、
肇
を
鴻
よ
、
位
却
天
位
、
終
卸
天
在
、
男
荘
愉
天
業
、
細
大
之
事
、
無
一
非
天
者
、
比
徳
凍
在
、
比
明
於
錠
、
比
成
凍
卸
、
捜
天
を
に
、
則
天
之
明
、
■ｉ
天
之
成
、
以
照
怖
萬
邪
、
近
以
天
下
伴
於
■
孫
、
前
手
装
三
井
、
以
馬
天
位
之
信
、
以
象
天
徳
、
市
代
天
工
、
治
天
職
、
然
後
停
之
千
高
世
、
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
で
ヽ
明
か
に
知
ら
れ
る
≡や
う
に
、
天
耐
、
従
つ
て
ま
た
天
十妹
、　
は
天
の
徳
十
一右
，だ
れ
ズ
に
代
つ
て
天
の
こ
と
を
一竹
Ｌ
れ
る
＞
一し
イ」
ゐ
る
こ
と
で
マ
ツ
，
こ
い
ふ
需
と
容
政
っ
丈
牛
↑
浮
川
■
右
一３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
●
九
、 サウとブ
一
ッ
リ
ナ
↓
い
ふ
ｉ
■
イス
ｒ
ｋ
の
イ
ｆ
！【
一
卜
Ｍ
ナ
■
〔
ｆ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓
工
丁
●
あ
つ
て
、
そ
れ
に
板
言
す
れ
ｒ
天
述
天
京
を
天
七
同
一
碇
す
る
も
の
で
あ
る
　
上
に
引
い
た
祭
政
維
一
を
読
い
た
一
部
う
ス
に
一‐年
祀
陥
氏
、
能
興
天
一
兵
、
Ｔ
，
志
つ
イ
）あ
る
一
興
天
一
」
の
意
味
に
ょ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
丈
Ｌ
此
の
こ
と
を
卜“、
ネ
ら
で
に
な
か
ら
う
か
ｉ
も
し
き
う
な
ら
ば
、
天
耐
を
禁
祀
せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
御
配
先
を
禁
ら
れ
る
古
義
が
あ
る
と
共
に
、
女
た
儒
教
の
磯
と
し
て
の
禁
天
と
同
じ
吉
義
も
含
ま
れ
て
ん
る
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
こ
＞
た
も
な
ら
う
．）
か
う
明
か
に
は
記
し
て
な
い
が
、
「
十出
物
原
於
天
、
人
本
於
耐
ご
と
い
ふ
確
記
の
却
特
性
備
の
話
を
用
ゐ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
、
ま
た
ヨ
ヤ
天
祀
先
、
報
本
反
始
、
」
と
い
つ
て
ゐ
る
場
合
の
あ
る
の
も
、
か
う
い
点
考
か
ら
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
、）
勿
論
こ
れ
ら
の
語
句
の
原
義
で
は
天
と
飛
先
と
は
別
の
も
の
た
な
つ
て
ゐ
る
が
、
新
論
は
、
我
が
囲
で
は
そ
れ
が
同
Ｌ
で
あ
る
と
考
へ
、
其
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
語
句
を
用
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
及
門
遺
範
に
載
せ
て
あ
る
藤
田
一
正
の
読
に
一ャ
天
耐
天
孫
、
回
興
天
一
央
、
世
々
相
褒
、
城
天
津
日
再
、
職
極
認
之
口
嗣
、
市
天
合
一
、
典
股
周
配
天
術
不
元
於
典
天
鳥
二
者
、
不
同
央
、
」
と
い
ン
…
、
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
此
ら
思
想
が
新
論
に
障
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
る
の
は
、
む
９
て
ほ
【あ
る
ま
い
じ
（
一
正
の
読
の
初
の
一
句
に
ど
う
い
去
意
味
で
い
つ
た
の
か
、　
よ
く
わ
か
ら
浪
が
、
一人
つ
耐
と
い
ひ
天
つ
日
嗣
と
い
点
称
呼
に
よ
つ
て
考
へ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ぅ
し
か
し
そ
れ
Ｌ
そ
れ
と
し
て
、
維
の
方
に
い
つ
て
あ
る
の
ほ
、
支
邦
で
と
天
子
が
天
を
禁
う
そ
れ
に
祀
を
配
記
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
六
ｔ
Ｆ
天
耐
の
祭
し
か
無
い
の
で
、
そ
れ
は
天
と
天
配
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
‐ｔ、
ふ
意
味
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
、　
こ
ヽ
で
ほ
注
意
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
書
紀
，
Ｗ
武
天
皇
紀
に
一‐
郊
記
天
討
」
と
あ
つ
て
主
（
の
天
抑
は
こ
ヽ
で
は
阜
耐
、
帥
ち
一
正
の
用
語
例
で
の
天
耐
、
の
義
で
あ
る
の
に
、
郎
祀
と
い
ふ
支ヽ
那
の
天
子
が
天
を
祭
る
住
陀
の
名
を
用
ん
て
あ
る
こ
と
に
よ
つ
イ兵
普
十一
れ
た
も
ら
か
か
ほ
ほ
れ
る
が
、
天
手
に
天
を
祭
る
べ
き
も
の
だ
と
い
Ａ
儒
孜
思
想
を
根
張
と
し
て
の
考
で
も
あ
る
、ご
新
論
の
問
膳
蒜
の
思
想
と
、
ユ式
ガ
天
配
に
と
非
訓
が
あ
う
て
そ
れ
と
席
孜
の
精
神
と
に
同
じ
だ
と
い
点
と
こ
ろ
に
あ
る
や
う
に
見
え
る
か
ら
、
祭
祀
に
つ
い
て
も
か
う
い
ふ
瓜
に
考
へ
ら
れ
て
あ
る
と
し
て
大
迪
は
あ
る
よ
い
ぅ
き
ぅ
し
て
か
ら
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
天
に
代
つ
て
験
を
行
に
れ
る
こ
と
と
天
を
祭
ら
れ
る
こ
と
と
は
其
の
根
本
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
点
意
味
に
於
い
て
、
禁
政
が
一
で
あ
る
＞
ふ
ふ
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
新
論
の
思
想
に
は
そ
れ
が
港
在
し
て
る
る
の
で
は
無
か
ら
う
か
３
と
こ
ろ
が
、
新
一論
で
は
た
ぜ
祭
攻
の
経
一
を
い
ふ
の
ふ
ンな
ら
ぃず
、
そ
れ
と
孜
と
の
一
な
る
こ
と
を
も
読
く
の
で
あ
つ
て
主
禁
以
鳥
攻
、
政
以
鳥
教
、
こ
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
真
の
孜
と
い
ふ
の
は
君
匝
の
義
と
父
手
の
親
と
の
工
大
紀
綱
を
建
て
る
こ
と
で
あ
‐つ
、
前
者
と
上
に
述
べ
た
や
う
な
意
義
で
の
天
祀
天
孫
の
政
治
上
の
地
位
か
ら
出
る
も
の
で
あ
う
、
後
者
よ
御
祀
先
の
音
義
に
於
い
て
の
天
耐
を
禁
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
麦
は
れ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
”
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
秋
と
祭
政
の
そ
れ
／
ヽ
と
の
輸
開
が
読
か
れ
て
あ
る
。
き
う
し
て
此
の
教
ほ
帥
ち
天
耐
の
秋
で
あ
る
と
い
点
の
で
あ
生
，
こ
ヽ
に
い
■
君
霞
と
、
新
論
の
思
想
で
と
、
賛
は
斉
民
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
君
圧
と
い
つ
た
の
と
、
一
つ
は
斉
Ｅ
開
係
に
よ
つ
て
耐
↑
が
成
立
し
て
ゐ
る
封
建
時
代
の
こ
と
だ
か
ら
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
儲
孜
道
徳
の
術
語
を
用
ゐ
よ
う
と
」
，一
定
と
こ
ろ
に
も
理
由
が
あ
一る
ら
し
い
の
で
、
マ
ツ
リ
と
ｒ
ふ
語
と
会
政
つ
文
字
（
辞
門
■
右
吉
ど
―ヒ
声こ
″)
孜
わ
′
いヽ
五 f捺
ル
し
▼
l~
古'1
た)
つ
ば)
(ゎ弓5)
一
ツ
リ
と
■
ふ
語
と
奈
政
の
文
字
こ
汗
向
Ｉ
右
古
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十ユ
ー
一
も
共
ら
御
Ｔ
め
る
ぅ
政
孜
の
一
致
を
い
ふ
こ
と
が
行
孜
思
想
で
あ
る
こ
＞
一と
い
ふ
女
で
ヽ
な
い
が
、
牛
を
設
の
本
と
す
る
こ
と
も
ま
た
請
記
祭
統
荒
に
明
記
し
て
み
う
、
さ
う
，
ｉ
共
の
祭
，
過
奏
権
孝
と
十
…モ、ャれ
た
配
先
の
会
を
〓
と
し
ャ
）
い
つ
た
も
つ
て
あ
る
こ
な
ほ
天
戒
つ
致
，こ
い
ふ
こ
と
ヽ
供
れ
時
代
の
学
者
の
多
く
が
乱
い
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
共
の
由
末
ほ
儒
教
Ｒ
・想
に
あ
う
、
彼
と
い
つ
て
ヽ
道
徳
の
設
、
人
術
の
道
の
こ
Ｌ
一で
あ
つ
て
、
〓
孜
的
意
義
を
有
「フ
て
る
る
の
で
に
なヽ
い
ぅ
以
上
が
新
論
の
禁
政
維
一
註
の
大
要
で
あ
る
こ
禁
政
同
訓
と
い
′
ｆ、
こ
と
に
そ
こ
に
読
か
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
が
「
使
天
兄
屋
出
納
帝
命
、
天
大
王
供
本
百
車
十
丁
ぶ々
ム
の
が
政
治
的
音
義
に
な
い
て
の
こ
と
で
あ
つ
在
ら
ば
、
そ
れ
に
や
卜
う
親
ル
の
謀
づ
た
兄
軒
の
権
承
せ
ら
れ
た
Ｌ
の
で
あ
一る
３
け
れ
ど
も
上
に
ヽ
二
言
Ｌ，
た
女ｉ‐
く
、
新
論
の
精
一岬
は
席
孜
思
想
て
祭
政
縦
上
記
を
立
て
よ
う
＞
一
す
す？
声一こ
ろ
に
あ
つ
た
の
で
、
そ
の
路
で
と
恕
川
時
代
の
儒
家
の
態
度
を
示
し
て
れ
る
号
徒
つ
て
、
例
へ
Ｆ
現
つ
耐
句
語
に
示
さ
れ
て
あ
る
ヽ
う
な
天
≧
ら
抑
性
を
，
ｒ
ず
し
て
却
つ
て
丈
，一
一
な
る
こ
と
を
読
い
た
う
、
禁
を
い
，ｔ
丁
二
末
次
あ
宗
孜
的
意
義
七
十
て
て
道
徳
的
に
そ
れ
を
解
群
し
、
英
の
禁
る
耐
た
つ
い
て
も
、
天
七
御
耐
．先
と
を
主
に
し
イ
，考
へ
声
う
、
我
が
聞
あ
上
代
思
想
と
に
よ
る
で
辻
つ
た
こ
と
を
主
張
し
て
ん
る
う
で
、
主
つ
路
で
に
、
嚢
力
よ
う
も
一
唇
歴
史
的
事
責
か
ら
離
れ
て
ゐ
ら
っ
の
み
な
ら
ず
、
儒
孜
思
想
で
我
が
闘
の
と
上
を
解
群
し
よ
う
土
ｆ
る
と
、
そ
こ
に
工
新
論
（
づ
か
ら
の
兄
＝
と
矛
店
す
る
こ
と
が
生
じ
て
末
な
く
て
〓
な
ら
浪
．
第
一
に
察
政
維
一
が
我
が
囲
だ
け
の
こ
と
で
に
な
～
な
る
、一
第
二
に
儒
教
の
政
治
撃
説
の
根
本
で
あ
る
易
姑
革
命
の
理
論
を
棄
て
組
ビ
衣
内
一
山
　
新
論
が
一大
一■
委
ネ
ｒ
天
と
一
で
あ
ヤる
■
ネ
い
い
て
る
る
の
■
一
、
十
一
●
こ
の
第
二
の
矛
盾
を
意
識
し
た
た
克
で
に
無
い
か
と
も
は
■
れ
る
の
で
、
主
た
一
で
あ
る
ガ
一性
に
束
と
典
に
悠
え
で
あ
る
と
許
き
、
儒
教
思
想
の
天
の
観
念
を
根
援
と
し
な
が
ら
、
共
の
て
の
一概
念
に
工
う
才じ
理
論
づ
け
ら
れ
て
み
る
易
姓
革
命
の
思
想
を
一
韓
し
て
、
宴
校
無
薪
の
理
由
を
解
群
し
て
れ
る
や
う
に
も
児
え
る
。
さ
ら
し
て
き
う
解
群
す
る
以
上
、
祭
政
維
一
の
根
本
精
耐
は
儒
歌
思
想
と
同
じ
で
キ、一る
に
Ｌ
，
て
も
、
共
の
現
ほ
れ
か
た
に
於
い
て
進
ひ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
に
我
が
田
に
特
右
な
禁
政
維
一
の
車
十賃
声
生
す
る
と
い
ふ
の
で
も
あ
ら
う
■
≡
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
此
の
考
へ
か
た
に
，
十
一ぅ
が
あ
る
の
で
、
文
の
神
一合
の
如
き
に
祭
に
つ
い
イ
，
も
政
に
つ
い
て
も
我
が
囲
の
思
想
に
は
全
く
無
い
も
の
で
あ
る
こ
在
は
若
に
の
十一育
ｒ一
い
■
語
に
よ
つ
て
千
民
の
開
係
を
い
ａ
あ
ら
Ｌ
十
一
Ｆ
一も
、
息
君
の
情
を
式
に
有
だ
せ
る
こ
と
も
、
補
孜
道
徳
の
思
想
で
よ
で
き
な
い
いニ
ユ
、ヽ
ん
う
、
氏
に
当
す
る
す
主
の
政
と
君
臣
の
美
と
を
結
び
つ
け
て
考
よ
る
こ
■
．も
、
有
訣
思
想
で
に
な
い
．
儒
孜
の
道
徳
託
に
於
い
て
Ｌ
、
君
ｉ
卜
民
に
当
す
る
政
治
に
つ
い
て
道
体
的
責
任
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
Ｌ
ぞ
主
に
対
し
て
何
年
の
道
徳
的
義
務
■
な
／
ヽ
、
十
，
オ
と
い
点
道
松
軸
業
務
ｒ
、
■
か
ら
離
を
う
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
君
臣
と
い
ふ
特
殊
の
人
柿
開
係
の
経
Ｆ
れ
て
わ
る
Ｈ
だ
け
が
共
の
粛
に
対
し
て
負
ふ
も
の
と
な
つ
て
あ
る
し
、
傘
錯
に
政
治
と
才
正
の
関
係
と
ほ
進
つ
た
性
質
の
も
の
上
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
ゴ
小
末
文
郭
を
「
共
囲
勝
耐
州
、
風
氣
相
坂
、
」
＞
一し
／
、
儒
教
思
想
が
我
が
Ｗ
”
状
態
に
適
（
一す
ち
も
の
の
や
う
に
考
へ
て
る
る
新
論
の
根
木
精
神
に
大
な
る
談
！
め
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
こ
れ
ど
、
新
論
の
著
者
が
、
徳
川
時
代
の
一
駿
の
儒
者
と
共
に
、
儒
孜
Ｈ
想
そ
の
も
の
マ
ツ
リ
と
ｒ
ふ
討
と
４
政
の
文
字
３
汁
川
左
オ
十
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
三
(3ST)
(「|テ|;)
マ
ッ
・
と
い
ふ
一諸
と
な
文
の
■
卒
ａ
庁
い
オ
右
吉
）
二
十
石
・ど
■
其
の
基
群
一と
な
つ
て
る
る
支
邦
人
の
生
活
、
共
の
荘
含
純
統
や
政
治
形
態
を
も
、
正
Ｌ
く
理
解
し
て
ん
た
か
つ
、
ど
う
し
て
共
の
描
か
ら
い
ヤ
ど、
と
、
上
記
の
矛
盾
ヽ
矛
府
た
し
て
明
か
に
考
へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
、
英
の
■
も
て
に
現
は
れ
る
形
も
さ
ま
か
ヽ
十ユ
　
一　
十二
(33S)
マ
ツ
リ
と
ｒ
す
語
と
窄
政
の
文
字
ａ
庁
門
〓
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
六
で
あ
う
な
が
ら
、
政
治
的
粧
力
と
，
孜
的
権
威
と
の
間
に
何
ほ
ど
か
の
結
び
つ
と
の
あ
る
こ
と
に
、
近
代
に
於
い
て
新
に
形
成
せ
ら
れ
た
囲
安
ほ
別
と
し
て
、
共
の
他
に
於
い
て
は
、
古
今
東
西
を
間
は
ず
文
化
の
程
度
の
高
低
に
か
ヽ
ほ
ら
ず
、
ど
の
民
族
に
も
と
い
つ
て
ょ
い
ほ
ど
に
通
有
な
現
象
で
あ
ら
、
特
に
違
い
上
代
の
、
も
し
く
は
文
化
の
群
度
の
そ
れ
に
相
首
す
る
民
族
に
於
い
て
い
、
政
治
が
耐
意
布
、行
は
れ
る
と
い
点
意
味
に
於
い
て
禁
政
一
致
と
稲
し
て
も
さ
し
っ
か
へ
の
無
い
状
態
か
多
い
の
で
あ
る
が
、
上
に
述
ダ
、
た
や
ら
な
い
ん
，
で
ヽ
の
音
義
で
の
祭
政
一
致
を
読
い
た
も
の
が
何
れ
も
碁
う
い
去
事
賓
材
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
、　
い
，‐び
ふ
で
も
あ
る
女
い
。
